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8 6
3 8 .
研 究 紹 介 一 第 1 回 一
医 学 部 附 属 病 院 堀 内 藤 吾 教 授
東 北 大 学 新 聞 第 1 6 6 号 , 昭 和 6 0 年 4 月
' 父 ・ 彦 陽 の こ と "
日 本 医 事 新 報  N Q 3 1 9 7 , 昭 和 6 0 年 8 月
、 活 発 発 地 六 る 古 代 心 恬 文 イ ヒ
S c o p e  2 4 巻  9 ・ 弓 , 昭 不 n 6 0 年 9 月
書 評 : 関 州 二 著 「 手 術 手 技 の 基 本 と そ の 勘 ど こ ろ 」
' 外 科 手 術 の 極 意 書 , 若 い 外 科 医 の 虎 の 巻 '
氏 界 時 報 , 昭 和 6 0 年 9 月
巻 頭 言 ( 教 室 創 立 十 周 年 , 大 過 ハ 轡 メ ズ ー ・ ・ ・ ・ )
東 北 大 学 胸 部 外 科 教 室 同 窓 会 々 誌 第 5 巻 , 昭 和 6 0 年
3 9 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
ー ー 面 イ ン タ ヒ
艮 陵 新 闇 第 1 4 7 号 , 昭 和 6 1 年 6 月
' 故 郷 は 遠 き に あ り て ー ー ・ ・ "
日 本 氏 事 新 報  N n 3 2 4 8 , 昭 和 6 1 郁 7 月
4 4 .
4 5 .
' 百 花 の 春 "
4 6 . " 、 る さ と '
瓢 木 会 々 報 ( 葛 西 教 授 退 官 記 念 特 集 ) , 第 1 7 号 , 昭 和 6 1 年 Ⅱ 月
巻 頭 言 ( 人 工 心 臓 の 時 代 に 向 っ て )
東 北 大 学 胸 部 外 科 教 室 同 窓 会 々 誌 第 6 号 , 昭 和 6 1 年
' 6 0 年 を か え り み て '
東 北 大 学 学 報 Ⅱ 9 1 号 , 昭 和 6 2 年 1 月
' 夢 膨 ら む 術 後 の 消 息 "
河 北 新 報 ( 歩 み き た 道 ) , 昭 和 6 2 年 3 月 2 日
4 7 .
月 刊 「 健 康 」 , 昭 和 6 1 年 8 月
4 8 .
4 9 .
?
